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創造性 とは、多様な脳機能を掬いて既存の情報を統合 じ、価値あるものを 生する能
力を指 し、一般の知能検査では計測が困難な “応用力 。生産力 。空想力"によつて特
徴づけられる。また創造的活動は、加齢性の脳機能低下や老年期精神障害の予防に関
わることが示唆されている。創造性の神経生理学的基盤 として、神経ネットワークの
活性化が様々な脳機能研究で示されているが、これらの研究の多くは若年者を対象と
し、高齢者における創造性 と脳機能の関連性を検討 した研究は未だ少ないのが現状で
ある。脳活動は無数の神経細胞がシナプスを介 して連絡 し合った複雑な神経ネットフ
ークの下で行われていることから、非線形理論に基づく脳波の複雑性解析は神経ネッ
トワーク機構の解明において重要な役割を果たす。特にマルチスケールエン トロピー
解析は、複数の時間軸 (周波数帯域)を用いて複雑性を解析することができ、幅広い
神経ネットワーク機構の把握を可能にする解析法である。
本研究では、認知機能低下を有さない健常高齢者 20名を姑象に、創造性の高さを S‐A
創造性検査 C版を用いて評価するとともに、マルチスケールエン トロピー解析を用い
た脳波解析を行 うことで、高齢者における創造性が脳神経生理学的基盤に与える影響
を検討 した。
その結果、高齢者における創造性の高さは、前頭都、中心部、頭頂部および側頭部に
おける脳波の複雑性 (低周波数帯域)の増加 と関連 した。一方で、知的機能と脳波の
複雑性 との間に有意な関連性は認められなかつた。さらに慣習的な線形脳波解析法で
ある周波数解析と創造性および知的機能には有意な関連性は認められなかった。これ
までの研究で、低周波数帯域における'脳波活動は広汎な神経ネントワ~クの活動と関
連することが知られている。さらには加齢に伴 う生理学的変化の特徴として、生理信
号の複雑性が低下することが多くの研究で支持されている。本研究から、高い創造性
によつてもたらされる広汎な神経ネットワーク活動の活性化は、加齢による脳機能低
下や老年期精神障害の予防に繁がる可能性が示唆された。
マルチスケールエン トロピー解析は、神経ネ ットワーク機構の把握において新たな視
点をもたらし、高齢者における創造性の神経生理学的基盤の解明に大きく貢献するも
のと考えられ、本学学位論文として十分に価値があるものと認められた。
(平成 26年11月14日)
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